



















"Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah." 
(Thomas Alva Edison) 
 
"Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil; kita baru yakin 
kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik." 
(Evelyn Underhill) 
 
"Jika orang berpegang pada keyakinan, maka hilanglah kesangsian. Tetapi, jika 
orang sudah mulai berpegang pada kesangsian, maka hilanglah keyakinan." 
(Sir Francis Bacon) 
 
"Bersikaplah kukuh seperti batu karang yang tidak putus-putus-nya 
dipukul ombak. Ia tidak saja tetap berdiri kukuh, bahkan ia menenteramkan 
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Amanda Clara Sany. D0111014. Implementasi Rencana Strategis 
Dinas Tata Ruang Kota dalam Pelestarian Kawasan dan Bangunan Cagar 
Budaya Kota Surakarta. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 
2015. 
Cagar budaya adalah aset yang sangat berharga dan menjadi bukti dari 
peninggalan sejarah masa lampau yang tidak mungkin diperbaharui kembali. Kota 
Surakarta, merupakan kota yang berpontensi sebagai kota pariwisata, terutama 
dalam hal peninggalan gedung bersejarah dan cagar budaya. Hal tersebut 
mendorong Dinas Tata Ruang Kota Surakarta untuk melestarikan kawasan dan 
bangunan cagar budaya di Kota Surakarta melalui rencana strategis tahun 2011-
2015. Implementasi dalam rencana strategis ini yang kemudian ingin dikaji oleh 
penulis untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana implementasi yang 
telah dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan konsep manajemen strategis berupa 
implementasi dari Hunger dan Wheleen (2003) terkait proses implementasi renstra 
yang dilakukan Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam mencapai sasarannya. 
Sehingga dapat diketahui bagaimana implementasi rencana strategis Dinas Tata 
Ruang Kota Surakarta dalam melestarikan kawasan dan bangunan cagar budaya. 
Penelitian ini dilakukan di Dinas Tata Ruang Kota Surakarta. Penelitian 
menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana penelitian ini berusaha untuk 
menjelaskan suatu fakta atau realita sebenarnya di lapangan. Teknik pengumpulan 
data menggunakan metode wawancara, dokumentasi, dan observasi. Validitas data 
menggunakan teknik trianggulasi data. Teknik analisis data dilakukan dengan 
menggunakan model analisis data interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Tata Ruang Kota Surakarta 
telah melakukan implementasi dalam proses manajemen strategis dengan baik. 
Program kerja yang telah dibuat dapat dilaksanakan sesuai dengan renstra, dan 
dapat mendukung kinerja Dinas Tata Ruang Kota Surakarta dalam 
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang pelestarian kawasan dan 
bangunan cagar budaya. Program kerja dalam renstra  sampai tahun 2015 ada 1 
program kerja yaitu program perencanaan tata ruang yang dituangkan dalam 4 
kegiatan. Semua kegiatan tersebut sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan 
rencana. Namun ada 1 indikator kinerja yang belum bisa dilaksanakan karena ada 
hambatan dalam pendanaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa 
pelaksanaan renstra Dinas Tata Ruang Kota Surakarta sudah dapat berjalan namun 
belum maksimal. Faktor pendukung implementasi renstra ini antara lain: 
komitmen dari pemerintah, kemampuan organisasi, sarana dan prasarana. Selain 
itu faktor penghambatnya antara lain : terbatasnya dana/anggaran, keterbatasan 
SDM, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian cagar budaya. 







Amanda Clara Sany. D0111014. Implementation of Strategic plan of 
the City Spatial Planning Agency in the Conservation Area and Heritage 
Buildings of Surakarta City. Minor Thesis. Study Program of Public 
Administration. Social Science and Political Science Faculty. Sebelas Maret 
University. Surakarta. 2015. 
 
Reserve culture is a valuable asset and a proof of the historical relics of 
the past that is not possible renewed. Surakarta city is a city that has potential as a 
tourism city, especially in the case of heritage buildings and historic cultural 
heritage. It encourages the Department of Spatial Surakarta to preserve regional 
and cultural heritage buildings in Surakarta through the strategic plan 2011-2015. 
Implementation of this strategic plan is then to be examined by the authors to 
determine and describe how the implementation has been done by the Department 
of Spatial Surakarta. 
This research uses the concept of strategic management in the form of 
implementation from Hunger and Wheleen (2003 ) related to implementation of 
the strategic planning process undertaken Surakarta Spatial department in 
achieving its objectives. So that it can be seen how the implementation of the 
strategic plan of Surakarta Spatial department in preserving regional and cultural 
heritage buildings. This research was conducted at the Department of Spatial 
Surakarta. 
Research was using qualitative descriptive method in which this study 
seeks to explain the facts or actual reality on the ground. Use traditional methods 
of data collection techniques interview, documentation and observation. Validity 
of data was using data triangulation technique. Data analysis technique was done 
by using the interactive data analysis model. 
The results of research showed that the spatial department Surakarta City 
has implemented the strategic management process with a balk. The work 
program that has been created can be implemented in accordance with the 
strategic plan, and can support the performance of the Department of Spatial 
Surakarta in carrying out government affairs in the field of preservation of cultural 
heritage area and the building. The work program in the strategic plan until 2015 
there was one work program that spatial planning program as outlined in 4 
activities. All of these activities can be implemented according to plan. However 
there is one indicator of performance cannot be implemented because there are 
obstacles in funding. Based on the results of this research is that the 
implementation of the strategic plan Surakarta Spatial department has been able to 
walk, but not maximized. Factors supporting the implementation of this strategic 
plan, among others: the commitment of the government, organizational 
capabilities, facilities and infrastructure. Besides inhibiting factors, among others: 
the limited budget funds, limited human resources, lack of public awareness in the 
preservation of cultural heritage. 
Keywords : Strategic Plan, Implementation, Heritage. 
